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que aquest clarifiqui, d'una vegada, la seva 
posició al respecte. 
3. CREACIÓ DE LA JUNTA GESTORA DE 
LA SECCIÓ D'ART: Atès que, per motius 
personals, l'actual cap de la secció d'art no 
pot seguir al front d'aqueixa responsabilitat, 
s'acordà el cessament d'Alícia Martínez i 
Paredes en l'esmentat càrrec. Seguidament 
s'acordà la creació de la Junta Gestora de la 
secció d'art, la qual restà integrada pels se-
güents membres: coordinadora: Mercè Cros 
i Cabré, vocals: Rosita Beltri, Esth.er Savall i 
Domingo, Conxa Torres i Sabaté i M~ Tere-
sa Papió. Aquesta junta gestora estarà vigent 
mentre la secció no assoleixi un desenvolu- · 
pament organitzatiu propi. 
4. INFORMACIONS DIVERSES: 
a) Fou rebuda una invitació de la comissió 
organitzadora per a participar en els actes 
del carnaval, participació que la Junta Di-
rectiva, per diverses raons, estima invi-
abie, tot agraïnt la deferència dels orga-
, nitzadors envers el CE RAP. 
b) El Grup de Joves de Riudoms, ens ha fet 
saber l'elecció de la seva nova Junta Di-
rectiva la qual és encapçalada per 1inric 
Aragonès i Delgado de Torres com a pre-
sident. Desitgem tota mena d'encerts als 
amics del Grup de Joves que han estat 
elegits per a regir l'esmentada entitat. 
e) La secció de pedagogia del Centre de 
Lectura de Reus s'ha adreçat al CERAP 
manifestant l'agraïment d'aqueixa entitat 
per la cessió, per uns dies, de l'EXPO-
NATURA organitzada per la secció de 
ciències naturals del CERAP' 
5. RÈGIM DE REUNIONS: S'acordà de modi-
. . ficar l'actual règim de reunions de la Junta 
Directiva en el sentit que, a partir del mes 
de març, les seves reunions ordinàries s'ini-
ciaran a les nou e .el vespre. 
6. CICLE D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 
DE CATALUNYA: Es donà compte de l'es-
crit del Servei Territorial de Cultura · de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona pro-
posant que la nostra entitat es faci càrrec 
de l'organització i promoció d'un curset de 
sis sessions dedicat a la Història de la Cata-
lunya Moderna (període del 1714 al 1979) 
en col·laboració amb el Departament de 
Cultura, proposta que fou acceptada. Els in-
teressats a prendre-hi part consulteu el ca-
lep.dari d'activitats. 
7. PUBLICACIONS: El director de publica-
cions informà que el premi d'investigació 
"Arnau de Palomar" serà fallat en el decurs 
del sopar del IV aniversari del CERAP, així 
mateix confirmà que la presentació del qua-
dern de divulgació cultural número 4 tindrà 
lloc el proper mes de març. Consulteu el 
calendari d'activitats. 
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